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для последующего принятия рациональных управленческих решений в расчетных отношениях. 
Правильное формирование учетной политики по расчетам с покупателями и заказчиками обуслав-
ливает необходимость выделения ее основных элементов: рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета, форм расчетов; признания сомнительной задолженности; порядка и сроков проведения ин-
вентаризации; существенность информации о расчетах с покупателями. 
Эффективное ведение учета расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии является 
одним из главных факторов поддержания необходимого уровня ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия, функционирующего в условиях рынка. Для непосредственного ведения учета 
расчетов с покупателями и заказчиками исследована система первичных документов, оценки, сче-
тов и регистров учета, отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и результатов 
учета, отраженных в бухгалтерской отчетности предприятия.  
Система управленческого учета расчетов с покупателями и заказчиками выступает важным ин-
струментом эффективной деятельности предприятия. Она призвана обеспечить координацию, вза-
имодействие и согласованность отдельных элементов управления для достижения стратегических 
целей управления. Установлено, что процесс управленческого учета расчетов с покупателями и 
заказчиками – это система информационного обеспечения, осуществляющая мероприятия, кото-
рые охватывают решения задач, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками для приня-
тия управленческих решений. Учитывая, что управленческий учет обеспечивает внутренних поль-
зователей исчерпывающей оперативной информацией не только о фактической задолженности 
покупателей перед продавцом, но и о возможности погасить эту задолженность в определенные 
сроки, 
Бюджетирование позволяет дать правильную количественную и качественную оценку поступ-
лениям от покупателей и заказчиков. Для обеспечения процесса бюджетирования расчетов с поку-
пателями и заказчиками по центрам финансовой ответственности следует учитывать организаци-
онные и технологические особенности контрагентов и виды продукции предприятия. Также автор 
предлагает выделить такие центры финансовой ответственности, как центр полученных авансов от 
покупателей; центр процесса реализации; центр объемов реализованной продукции; центр дохо-
дов по каждому покупателю; центр себестоимости по каждому покупателю; центр валовых дохо-
дов; центр методов нормирования дебиторской задолженности; центр формирования финансовых 
результатов по покупателям  (заказчикам). 
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Эффективное управление денежными потоками организации способствует формированию до-
полнительных инвестиционных ресурсов и источников их финансирования. У организаций, 
успешно осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную сумму 
прибыли, неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности различных 
видов денежных потоков во времени.   
Существуют различные подходы к определению категории ”денежные потоки“. В отечествен-
ных и зарубежных источниках эта категория трактуется по–разному. Рассмотрим некоторые из 
















Таблица 1 – Подходы авторов к экономической сущности категории ”денежный поток“ 
 
Автор Определение 
Ю. Бригхем ”Денежный поток – это фактически чистые денежные средства, которые приходят 
в фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного периода“. Данная фор-
мулировка непосредственно связана с оценкой целесообразности осуществления 
капитальных вложений, т.е. с учетом чистого денежного потока. Автор определя-
ет его по следующей модели: [5, с. 45]. 
И. А. Бланк ”Денежный поток (cash–flow) – основной показатель, характеризующий эффект 
инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных средств. Основу денежно-
го потока по инвестициям составляет чистая прибыль и сумма амортизации мате-
риальных и нематериальных активов“ [2, с. 83]. 
Р. А. Брейли и 
С. С. Майерс 
”Поток денежных средств от производственно–хозяйственной деятельности 
определяется вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих расходов и 
налогов из выручки от реализации“ [4, с. 45]. 
Дж. К. Ван Хорн ”Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. 
Для каждого направления использования денежных фондов должен быть соот-
ветствующий источник. В широком смысле: активы фирмы представляют собой 
чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал – чи-
стые источники“ [7, с. 46]. 
Бочаров В.В ”Денежный поток – это объем денежных средств, который получает или выпла-
чивает предприятие в течение отчетного или планируемого периода“ [3, с. 74]. 
Пласкова Н.С. ”Денежный поток – совокупность распределенных во времени объемов поступле-
ния и выбытия денежных средств в процессе осуществления деятельности компа-
нии“[8, с. 93]. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании изучения экономической лите-
ратуры 
 
Таким образом, можно рассматривать денежный поток как совокупность распределенных во 
времени поступлений и выплат денежных средств в результате реализации какого–либо проекта 
или функционирования того или иного вида активов. 
Важнейшим инструментом управления денежным потоком организации является отчет о дви-
жении денежных средств, позволяющий  заинтересованным пользователям информации оценить 
динамику чистых активов, изменения в финансовой структуре (включая ликвидность и платеже-
способность), эффективность управления потоками денежных средств, способность организации к 
адаптации в быстро изменяющихся рыночных условиях. Отчетная информация о движении де-
нежных средств необходима для выявления точности их прошлых прогнозных оценок, а также для 
изучения связи между прибыльностью и чистым денежным потоком [1, с.104]. 
 Отчет о движении денежных средств формируется на основе информации о потоках денежных 
средств с учетом остатков денежных средств на начало и конец отчетного года в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности, и является важнейшим источником информации для 
потенциальных инвесторов, которые по результатам его построения и анализа могут увидеть ре-
альные доходы и расходы [9]. 
  В настоящее время в Республике Беларусь не предусмотрено конкретного метода составления 
отчета. Однако из анализа практической деятельности отечественных организаций можно сделать 
вывод, что используется только прямой метод расчета показателей, отражаемых в отчете. 
Прямой метод определения денежного потока может использоваться для контроля за процес-
сом формирования прибыли и получения выводов относительно достаточности средств для пла-
тежей по текущим обязательствам.  Недостатком прямого метода является то, что он не раскрыва-
ет взаимосвязи полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных 
средств организации. 
Отчет о движении денежных средств может быть составлен и с помощью косвенного метода. В 
этой связи исследование международной практики в сфере применяемых методов расчета денеж-
ного потока является актуальным и практически значимым направлением. Составление отчета о 
движении денежных средств регламентируется отдельным стандартом МСФО 7 ”Отчеты о движе-















 По алгоритму построения этот метод является обратным прямому. Основным преимуще-
ством использования косвенного метода является установление соответствия между финансовым 
результатом и изменениями в оборотном капитале, задействованном в основной деятельности.  В 
долгосрочной перспективе этот метод позволяет выявить наиболее проблемные «места скопле-
ния» замороженных денежных средств и, соответственно, наметить пути выхода из подобной си-
туации.  При использовании косвенного метода чистая прибыль или убыток корректируются с 
учетом результатов операций неденежного характера, а также изменений, произошедших в опера-
ционном оборотном капитале.  
Общая схема построения отчета о денежных потоках косвенным методом приведена в таблице 
2. 
 






— (+) увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности 
— (+) увеличение (уменьшение) товарных запасов 
— (+) увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов 
+ (—) увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности 
+(—) увеличение (уменьшение) процентов к уплате 
+(—) увеличение (уменьшение) резервов предстоящих платежей 
+(—) увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым платежам 
= Денежный поток от операционной деятельности 
Примечание – Источник: [6]. 
 
По данным отчетности определяется чистая прибыль организации. 
1. К чистой прибыли добавляются суммы статей затрат, не вызывающих в реальности дви-
жение денежных средств (например, амортизация). 
2. Вычитаются (прибавляются) любые увеличения (уменьшения), произошедшие в статьях 
текущих активов, за исключением статьи ”Денежные средства“. 
3. Прибавляются (вычитаются) любые увеличения (уменьшения), произошедшие в статьях 
краткосрочных обязательств, не требующих процентных выплат [6]. 
Различия в использовании этих методов касаются раздела текущей деятельности. В результате 
применения косвенного метода финансовый результат (чистая прибыль) организации за период 
преобразуется в разность между величинами денежных средств, находящихся в распоряжении ор-
ганизации по состоянию на начало и конец отчетного периода  
Таким образом, использование различных форм и методов построения отчета о денежных по-
токах позволяет проводить анализ их объемов и структуры одновременно в нескольких аспектах. 
В результате пользователь получает детальное представление об операционных, инвестиционных 
и финансовых операциях за определенный период. Это, в свою очередь, позволяет ему сформиро-
вать суждение о сильных и слабых сторонах организации, текущих и потенциальных проблемах. 
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В настоящее время условием успешной работы любой организации является своевременное ре-
агирование организации на изменение спроса на выпускаемую продукцию. Многие предприятия 
решают выходить на новые рынки сбыта. На сколько прочно организация закрепиться на том или 
ином рынке, зависит от того, на сколько быстро данное предприятие может среагировать на изме-
нения, происходящие на самом рынке. В данном случае это быстрое реагирование на изменение 
спроса на продукцию.  
Чтобы обосновать решение о том, какой лучше ассортимент продавать, следует по каждой по-
зиции иметь возможность получить необходимую информацию по каждому отдельному виду из-
делия, чтобы понимать, какие наиболее выгодно реализовывать.  
При принятии управленческих решений по изменению ассортимента продукции, ее структуры, 
основная информационная база содержится в данных бухгалтерского учета, но существующая си-
стема бухгалтерского учета в организациях Республики Беларусь затрудняет получение информа-
ции, необходимой для такой детализации [1]. 
В настоящее время бухгалтерская и управленческая отчетность организаций, содержащая ин-
формацию об объеме выпускаемой продукции, ее себестоимости, подается либо в целом по орга-
низации, либо в разрезе отдельных подразделений. Но практически везде отсутствует детализация 
по видам продукции. И это затрудняет получение интересующей нас информации. Особенно акту-
ально это для организаций, которые производят однородную продукцию, но с реализацией в раз-
ных объемах (продукция размещается в таре с разной весовой категорией). Самым распространен-
ным примером этого является молочная продукция (сметана, молоко), кондитерские изделия, 
напитки и т.д. 
Согласно Инструкции по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. поста-
новлением М–ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), для учета выпуска и реализации 
готовой продукции предназначены следующие счета:  
 20 «Основное производство», на котором отражаются все затраты, понесенные в период 
производства продукции; характеризует готовую продукцию в производстве; 
 43 «Готовая продукция», отражает полностью законченную обработкой продукцию; харак-
теризует готовую продукцию на складе; 
 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», отражает операции, связанные с реализа-
цией готовой продукции [2]. 
На данный момент вся отражающаяся на них информация является обобщенной и системати-
зированной. Это связано с тем, что в организациях есть аналитика по таким счетам, но ее, как пра-
вило, недостаточно. Чтобы получить данные, необходимые для принятия эффективных управлен-
ческих решений, мы предлагаем ввести в рабочий план счетов организации, в соответствии с Ин-
струкцией по применению типового плана счетов бухгалтерского учета (утв. постановлением М–
ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. №50), аналитику к выше рассмотренным счетам [2].  
Счет / X. Y. Z,  
где X – субсчет, отражающий подразделение; 
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